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???Federal Court??????????????????Reference by His Excel-
lency the Governor?General??????????????????????????
????????????The Government of India Act 1935????????????
















































?????????????????????the law of civil or State necessity??
?????????????????????????????????????
?????????????Id quod alias non est licitum, necessitas licitum fa-
cit??????????????????Salus poplui suprema lex?????????


































































































































??????????B. N.???????Begam Nusrat Bhutto??????
? Z?A????????????????????????????????
















































?????????????????Syed Zafar Ali Shah v. General Pervez
Musharraf ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????











































































??????????????????????????? Nadeem Ahmad &






































??????????????Syed Zafar Ali Shah????????????
???????????????????????????????????






















































???Khalid Akhtar “Judicial Glasnost” in The Muslim, 31/12/1989, cited in Khan
[1993 : 29].



























????PLD 2000 SC 869.
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